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L a ses ión de la Diputación Per-
manente de las Cortes, ha sido cier-
tamente ejemplar: he aquí un caso 
de que, acertado o desacertado, un 
designio del Gobierno se puede pa-
ralizar por un defecto de política 
mecánica en que para nada ha juga-
do la política ética: todo lo ha he-
cho un recuento de votos, antes que 
un recuento de razones. Los grupos 
gubernamentales que representan, 
ségún los últ imos «quorums», cerca 
de 300 votos en la Cámara, no dis-
ponen de 15 votos en la Comis ión 
permanente: Maura con siete dipu-
tados, pesa tanto como Gi l Robles 
con 117, 
He aquí una falta de la Constitu-
ción, porque en la Diputación Per-
manente, en cuestiones puramente 
económicas , atañentes a organiza-
ción administrativa, ha podido más 
la divisoria de derechas e izquier-
das, que los intereses fundamenta-
les del país, ya qu-*, no se ha entra-
do a fondo en las cuestiones que 
planteaba el Gobierno, y se ha pa-
ralizado todo en los umbrales de la 
forma: si es o no facultad del Go-
bierno el llevar a la Diputación pro-
blemas de mejor o peor adecuación 
para el pleno de la Cámara. 
Está bien. Que el Gobierno nece-
sita unos millones para la crisis hu-
llera, ¿no tienen interés los socialis-
tas e izquierdistas aliados con Mau-
ra, en que el Gobierno no encuen-
tre solución al problema, y en que 
se agudice el conflicto? ¡En seguida 
iban a darles facilidades para solu-
ciones viables I 
Que el Gobierno quisiera atender 
al fomento del cultivo del a lgodón, 
precisamente en Andalucía que, 
aparte de redimirnos de los millo-
nes de la importación extranjera, 
facilitaría el desplazamiento de las 
fábricas textiles catalanas, junto a 
las primeras materias, pues el voto 
de la Lliga catalana también está 
prejuzgado, Y por último, el auxilio 
al Ayuntamiento de Sevilla, que no 
concedió el Gobierno del nefasto' 
bienio, también es humano—por in-
humano—el que no se den facilida-
des a que sea esta situación la que 
conceda el remedio. 
' Por lo menos, no se ha entrado a 
discutir esto, y hasta un Casares 
Quiroga, cuya palabra aún no se ha 
oído en las actuales Cortes, se ha 
atrevido a hablar en el Petit Comi-
té, a salvo de las interrupciones y 
de los pelotazos que erí el pleno no 
se atreve a afrontar. Por ello, de-
jando a un lado el acierto del Go-
bierno en presentar una batalla 
cuando no disponía de los elemen-
tos numéricos bastante, no es ni 
puede ser un triunfo de las izquier-
das el habilidoso y rápido desenlace 
de la ses ión. Todo lo más , el final 
de una comedia melodramática. 
E l mal tiene hondas raíces, puesto 
que en estas cuestiones de pura me-
cánica electorera, ni se puede ni se 
debe ser inocente, ya'que si la Co-
misión Permanente son las Cortes 
en estracto, deben de ser elimina-
dos de ella aquellos elementos que 
no representen número de impor-
tancia, y organizarse sobre la base 
de una proporción de fuerzas. Ese 
atomismo político de grupos y sub-
grupos, tiene que desaparecer, para 
no dar lugar a que cualquier perso-
najillo, con ambiciones, aunque sin 
condiciones de divo, encuentre me-
dia docena de caribobos y boqui-
abiertos con que formar mesnada y 
abrir banderín de enganche, y luego 
a exigir un puesto como minoría. 
Polít icamente, en las actuales 
Cortes, ¿cuál es la línea de diferen-
ciación entre don Miguel Maura y 
don Santiago Casares? Porque el 
nombre no hace al caso, ya que el 
contenido es igual, por lo menos la 
bandera les es común: el odio y el 
temor a que entren las verdaderas 
derechas, la legitima expresión de 
la voluntad nacional en la Repúbli-
ca; y como tienen de la gobernación 
del Estado aquel concepto del tío 
castizo «o hay pa tóos o hay patás», 
quieren monopolizar el régimen pa-
ra no admitir rivales, rivales tan pe-
ligrosos como que tras de un valer 
personal indiscutible, como son las 
fuerzas recientemente incorporadas 
al régimen, tienen tras de sí el re-
frendo de una masa de opinión ma-
yoritaria, combativa y civilmente in-
vencible. 
D E V A L E N C I A 
Hez i Mm 
Valencia. —En el vapor «Magalla-
nes», donde realiza un crucero de 
reposo, llegó a nuestro puerto el 
ilustre jefe del Partido Agrario Es-
pañol, don José Martínez de Velas-
po, con su distinguida esposa, los 
señores de Aldama y alguna otra de 
sus íntimas amistades. 
Acompañados del jefe provincial 
de dicho partido, señor Gi l Perotin, 
y de su esposa e hija, y el diputado 
agrario por Teruel, don Leopoldo 
Igual, también con su esposa, visita-
ron los excursionistas la Capilla de 
la Virgen de los Desamparados y el 
Colegio del Patriarca, donde el rec-
tor del mismo se excedió cortesmen-
te en mostrarles los valiosos tesoros 
artísticos que dicha institución po-
see. Luego visitaron los principales 
monumentos de Valencia y las pla-
zas y avenidas más importantes, ex-
presando su admiración por las va-
liosas transformaciones que han 
igualado Valencia a muchas de las 
grandes urbes europeas. 
En el círculo del partido, que 
también visitaron, fueron recibidos 
por la junta directiva, que les ofre-
ció un delicado lunch, servido por 
el Ideal Room. 
Trasladáronse por último a la 
finca «Campo Aníbal», donde reci-
bieron a sus numerosas amistades, 
hasta las nueve de la noche, que 
zarpó el trasatlántico. 
Deseamos realicen felizmente su 
excursión 'os ilustres viajeros y ce-
lebramos la agradable impresión 
que nuestra tierra les produjo. 
La Generalidad creyó siempre 
constitucional la Ley de cultivos 
En el Reglamento se extremará la'atención 
para que nó roce las ley.es básicas de la 
República 
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Madrid. —En la Presidencia de 
Consejo facilitaron esta tarde el tex-
to de. la contestación del presidente 
de la Generalidad señor Companys 
al oficio que le envió el Gobierno 
cenfral invitando a la Generalidad 
de Cataluña a que se abstenga de 
aplicar la L^y de Cultivos votada en 
12 de Junio últ imo por el Parla-
mento Catalán, hasta que se acomo-
den sus preceptos fielmente a los de 
la Constitución y del Estatuto. 
E l documento dice así: 
«He presentado al Consejo del 
Gobierno de la Generalid el oficio 
con la invitación de que se abstenga 
de aplicar la Ley de Cultivos mien-
tras no se acomode fielmente a la 
Constitución y al Estatuto, 
E l Consejo ha visto con satisfac-
ción el tono de cordialidad del ofi-
cio, así como que haya sido trans-
mitido por mediación del presidente 
de la Generalidad como represen-
tante de Cataluña. 
E l Consejo ha creído en todo mo-
mento que la Ley se adapta a la 
Constitución 'y al' Estatuto, pero 
acordó extremar su atención al re-
dactar el Reglamento 'que" permita 
su aplicación,'garantizando la adap-
tación fiel a las leyes básicas de la 
República. 
Por mi parte pondré todo mi celo 
a tal finalidad. 
Este documento lo firma Luis 
Companys. 
S A M P E R S E M U E S -
T R A S A T I S F E C H O 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno 
señor Samper hablando esta noche 
con los periodistas se mostró muy 
satisfecho del contenido del docu-
mento enviado por el señor Com-
panys en contestación a la comuni-
cación del Gobierno central. 
Manifestó el señor Samper su 
creencia de que el conflicto tendrá 
una solución satisfactoria. 
Añadió que en el Consejo tle mi-
nistros que se celebrará mañana 
viernes, el Gobierno examinará di-
cho documento. 
UN M A N I F I E S T O A L P A I S 
Madrid. —Se dice que en breve los 
partidos republicanos de oposición 
al Gobierno dirigirán un manifiesto 
al país. 
Se atribuye la redacción de este 
manifiesto al señor Sánchez Román. 
B A J A E N L A MINO-
: R I A P O P U L I S T A : 
P R O Y E C T O S L E G A L E S 
li liiiiü le la M i l i 
Madrid.—Ha dejado de pertenecer 
a la minoría populista el diputado 
por Pontevedra don Víctor de Lis 
que se negó a aceptar la disciplina 
del partido. 
G U E R R A D E L R I O 
: A B A R C E L O N A : 
M a d r i d . - E s t a noche ha marcha-
do a Barcelona el ministro de Obras 
públicas señor Guerra del Río . 
Durante su estancia en la capital 
de Cataluña se encargará de la car-
tera de Obras públicas, el ministro 
de Agricultura, don Cirilo del Río. 
E N H O N O R D E L D I R E C -
T O R D E T R A B A J O 
Madrid,—Hoy se celebró un ban-
quete organizado en honor del di-
rector general de Trabajo, señor 
Ulled, por los funcionarios corpora-
tivos. 
Se leyeron varias adhesiones, in< 
cluso unas cuartillas del señor Le-
rroux. 
OPINIONES 
Con motivo de un Congreso 
Han continuado el domingo en Madrid las deliberaciones del C o n -
greso de Juventudes contra el f iscismo y la guerra, con el estudio y 
aprobación del manifiesto que los socialistas dirigen a la masa proleta-
ria exhortándola |a combatir la campaña fascista e imperialista en 
España. 
Y sin duda para predicar con el ejemplo y dar mayor eficacia a los 
postulados de paz y concordia entre los hombres, los oradores arreme-
tieron en sus peroratas contra el Gobierno y la política de Acción Po-
pu'ar, los socialistas firmantes del manifiesto en cuest ión se han organi-
zado en milicias «fascistas» que se ejercitan al tiro en los campos cerca-
nos a Madrid, y, si vamos a fiarnos de la estela de rumores que vienen 
señalándose estos días, por las fronteras de Cataluña, las izquierdas, en 
contubernio con los marxistas, acarrean [interesantes contrabandos de 
armas destinadas a esa revolución "política de que habla «El Social is ta», 
Subrayar la importancia de estos hechos se antoja como conve-
niente para establecer un paralelo entre el celo con que el Gobierno 
persigue y se previene, en un acto de obligada defensa contra los brotes 
«fascistas» de la ultraderecha 'y la lentitud y parsimonia que emplea 
respecto de otras organizaciones, también «fascistas» y a la par agluti-
nantes del frente único revolucionario. Y valga 'en este punto una sola 
pregunta: ¿Hay alguna persona que recuerde;algun ;acto de la autoridad 
destinado a desarmar a estas milicias*deLfrenteJúnico y que tenga me-
moria de algunas pesquisas para dar con sus arsenales? 
Porque, aparte los continuos robos de explosivos y la entrada clan-
destina de armas, uno de los grupos comprometidos en e! movimiento 
de diciembre, la F. A. I„ disponía entonces de unas 20.003 bombas. De 
ellas empleó y le fueron recogidas unas 5.003. Hasta 20.000 quedan 
15.000. ¿Dónde están? 
Hemos leído con detención, el 
dictamen de la comis ión de Gober-
nación, sobre el proyecto de Estatu-
to de funcionarios de la Adminis-
tración local, bandera con la que ha 
adquirido cierta popularidad entre 
la clase, el señor Salazar Alonso, 
actual titular de la cartera. 
Ciertamente es algo, pero poco, 
de lo que en tan justa y eficaz orga-
nización esperaba la clase y había 
derecho a esperar después de la in-
tensa campaña parlamentaria y por 
provincias, había hecho el señor Sa-
lazar Alonso. Y es que los proble-
mas para atacarlos a fondo hay que 
vivirlos realmente, o como el enfer-
mo que los sufre o como el médico 
que los cura. Y en ninguno de am-
bos casos se halla el paladín de 
aquellas reivindicaciones. 
Es un acierto, y así lo reconoce-
mos, el desglosar el Estatuto de 
funcionarios locales de la suerte ge-
neral de los proyectos de Ley muni 
cipal o provincial, de más amplio 
ámbito, de mayor densidad cons-
tructiva y de mayor apasionamiento 
político, que darán lugar a una dila-
tadísima discusión, pues solo el pro-
yecto de Ley Municipal, tiene cerca 
de un centenar de bases, y varios 
centenares de preceptos, .ya articu-
lados. Por ello, para aligerar la 
aprobación y acelerar la reparación 
de una injusticia de organización, 
bien está esa separación. 
Poniendo en parangón lo pro-
puesto con las reiteradas aspiracio-
nes de los distintos sectores de los 
funcionarios de Ayuntamientos y 
Diputaciones, más concretamente 
de los secretarios, se concluye que 
apenas se concede nada de lo justa 
y razonadamente pedido. Y si no se 
aprovecha ahora la ocasión de re-
construir todo el mecanismo del E s -
tado, no só lo porque la legislación 
vigente es atrasada, sino por coor-
dinarla con la ley fundamental, tar-
dará muchos años en encontrarse 
otra. 
No pasan esos funcionarios a de-
pender del Estado. ¿Por qué se nie-
ga a los administrativos, lo que ha-
ce muchos a ñ o s tienen los de ense-
ñanza y más recientemente los mé-
dicos? Y más concretamente son los 
de localidades no cabeza de provin-
cia o de gran población, que, por 
más débiles ante el oleaje de las pa-
siones políticas en torno a ellos se 
mueven, necesitan una mayor ga-
rantía de estabilidad. 
Bien está que el pago de sus ha-
beres, cuando no les sean satisfe-
chos oportunamente, se les haga 
por la Delegación de Hacienda, que 
hará el cargo después al Ayunta-
miento, en las cantidades que tenga 
que pagarlo por las participaciones 
o libramientos ajavor de los Ayun-
tamientos. Garantía de cobro, ¿pero 
y el semillero de rencor y tirantez 
que quedará entre alcalde y funcio-
nario? Aparte de que, por regla ge-
neral, no es la cuestión de pago de 
haberes, la que más conflictos pro-
voca, salvo algunos casos realmente 
escandalosos. Todo ello con que el 
Estado pagase a los funcionarios 
quedaba liquidado. 
Se crea en el proyecto un tribunal 
provincial, de urgencia, con repre-
sentación de la Judicatura, de la 
Policía, de los secretarios, para que 
resuelvan sobre los expedientes en 
que pueden ser encartados los.fun' 
cionarios. Y contra el fallo de ese 
tribunal se acudirá al recurso con-
tencioso-administrativo. Sí votos, 
¿por qué rejas? Si , en definitiva, se 
ha de ir a la jurisdicción revisora, 
¿para qué ese trámite retardatario 
de 40 días? 
Téngase en cuenta que cada día 
más, los Ayuntamientos están recar-
gados de funciones y que en la ma-
yoría hay solo un funcionario que 
tiene que atender y saber toda la 
enciclopedia jurídica y administra-
tiva, de múltiples aspectos, que só lo 
para el trabajo material es humana-
mente imposible dentro de los pla-
zos, sino que dan lugar a estudiar 
todas las disposiciones y organizar 
el funcionamiento del despacho co-
rriente. Y si esa humilde ruedecilla 
de la administración local, no pue-
de dar todas las revoluciones que 
por minuto se le piden, no podrá 
nunca estar satisfecha la adminis-
tración general del Estado, ni la vi-
da orgánica del Estado mismo. 
Por ello estimamos que ese dicta-
men debe ser mejorado, para la dig-
nificación moral y material de los 
funcionarios de la Administración 
local con un estudio detenido y do-
cumentado, emprendiendo una cam-
paña de Prensa, de tribuna, de ges-
t ión política para que las Cortes re-
paren un tradicional olvido y una 
sangrante injusticia. 
Una grata noticia 
La destilaron de 
lignitos en Teruel 
No más lejos que ayer, insertába-
mos en estas columnas el escrito 
que acerca de problema tan impor-
tante para la economía turolense, 
como es el de la destilación de los 
lignitos de nuestro subsuelo, dirigió 
a las corporaciones oficiales, entida-
des y particulares de la provincia la 
Cámara Oficial Minera, 
Atento siempre nuestro querido 
amigo don Manuel Hinojosa Traver, 
presidente de la Comis ión Gestora 
de esta provincia, a secundar con 
actividad y entusiasmo cualquier 
iniciativa que tienda a fomentar las 
fuentes de nuestra economía, hubo 
de cursar, al igual que los represen-
tantes de otras entidades, la pet ic ión 
a que el escrito de la Cámara Mine-
ra hacía referencia, 
Y ayer recibió el señor Hinojosa 
Traver el siguiente telegrama del di-
rector general de Minas, que con 
gusto transcribimos: 
«Este Ministerio y la Comisión co-
rrespondiente que presido se ocu-
pan con toda intensidad asunto des-
tilación lignitos Teruel como uno de 
los problemas más importantes so-
metidos a su examen saludable». 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia, de paso para'Zara-
goza, don Enrique Domínguez , fa-
bricante. 
- De Zaragoza, don José María 
Ferrer. 
Marcharon: 
A Monteagudo de las Vicarías 
(Soria), acompañado de su familia, 
la simpática señorita Visitación Bel-
trán. 
- A Alcañiz. don Ricardo Asensio, 
- A Zaragoza, don Miguel Mayol 
y don Raimundo Gaspar. 
- A Barbastro. don Elias Campo. 
- A Santa Eulalia don Gregorio 
Garcés . 
- A Valencia, don Ernesto Segura. 
- A Castellón don José Domingo. 
C1LII N II C A 
de garganta, nariz y oído 
B . G A S P A R VIÑUALES 
ex-ayudante del doctor Oller Ra-
bassa, de Barcelona. 
Consulta martes y sábados de diez 
a una en el H O T E L T U R I A 
¡Vaya calor! 
Les "podemos 
todos 
( Podemos decir que el calor se ha 
destapado ampliamente en nuestra 
población. 
E n Andalucía es la máxima de to-
da España y vienen a estar a unos 
37 grados, según la Prensa, y nos-
otros ayer alcanzamos 38'4. 
Fué un calor''verdaderamente so-
focante durante todo el día, pues 
amanecimos con una mínima de 
16'4. al mediodía teníamos 34 y a 
las seis de la tarde todavía «disfrutá-
bamos» de 35'4.,. 
Nada, estamos viendo que lo mis-
mo el frío que el calor, cuando en 
Teruel se desatan son tremendos. 
Y es que el viento no hizo acto de 
presencia hasta bien entrada la no-
che, causa por la cual el público 
paseó hasta la madrugada por res-
pirar un rato. 
Pues nada, a falta de piscina y 
otras cosas, lo mejor es hacer reser-
va de calorías para el mes de Enero.. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Comis ión de Monreal; don Alon-
so Bea. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer se reunió la Comis ión de 
Hacienda. 
- Hoy celebrará ses ión la de Go-
bernación para tratar del cambio de 
horario en la matacía de reses en 
el Matadero durante la época esti-
val. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
Cortes de Aragón. 231'80 pesetas. 
Ferreruela del Huerva, 121'69. 
Loscos,r243'79. 
Mezquita de Lóseos, 138. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don José Sabino, 833 pesetas. 
Doña Adela Ibáñez. 15. 
Señor administrador de Correos, 
396. 
R E G I S T R O C I V I L 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Eulalia Martín Hi-
nojosa, hija de Virgilio y Santiaga. 
Vicente Mozo Sebastián, de Pablo 
v Ana. 
Rosario del^Carmen'Antón Balfa-
no. de Antonio y Rosario. 
Defunciones. —Salvador Alfonso 
Blesa, de 191año3 de edad, soltero, 
a consecuencia de peritonitis.—To-
más Nougués , 19. 
Francisca Villarroya Rueda, de 15 
meses; atrepsia. —Cuevas Puente de 
la Reina, 68. 
De la provincia 
Plou 
D E T E N I D O S P O R AR-
: MAR E S C A N D A L O : 
E l alcalde de la localidad convo-
có al vecindario,^ por medio de un 
bando, para tratar de traer un prac-
ticante en vista de que el anterior 
había presentado la dimis ión de su 
cargo. 
E l pueblo se dividió en dos secto-
res y ante la alteración de orden pú-
blico se pidió el auxilio de la Bene-
mérita. 
Quedaron detenidos Mariano Lou 
Fleta, de 23 años de edad y Antonio 
Pastor Lou, de 30. 
Caminreal 
I N C E N D I O 
E n la casa què el vecino Pascual 
Arizón posee en la carretera de Al-
colea, casco de la población, se de-
claró un incendio que amenazaba 
propagarse a otros edificios. 
E l auxilio prestado por el vecinda-
rio y autoridades sofocaron el fuego. 
Quemáronse varios animales, le-
ñas y aperos de labranza, sindo las 
pérdidas por valor de 5.500 pesetas. 
No se sospecha de nadie y por 
tanto el incendio se cree casual, 
Utriílas 
A N U N C I O D E i H U E L G A 
c o s t a u r tn os 
Según las listas oficiales de la re-
caudación para la construcción de 
la nueva plaza de Toros, ayer iban 
inscriptas 199.470 pesetas. 
Clases preparación y re. 
paso asignatu-
ras, bachiller y enseñanza 
primaria. 
"Larrocha,, 
MUÑOZ DEGRAIN, 17 
La directiva del Sindicato Unico, 
afecto a la C . N, T. , ha presentado 
un oficio al jefe de la Secc ión del ft-
rrocarril Teruel-Alcañiz en Valdeco-
nejos trasladando el acuerdo de ir a 
la huelga si no son admitidos algu-
nos obreros despedidos ilegalmente 
y se reintegran a otros ciertos jor-
nales. 
Rubielos de Mora 
LA F I E S T A D E L C A R M E N 
Una vez más quedó demostrado 
palpablemente que no obstante las 
corrientes que pululan por doquier, 
tan contrarias a la moral de Jesu-
cristo, podemos los catól icos decir 
llenos de satisfacción que aun que-
dan pueblos en nuestra amada Es-
paña, digna de mejor suerte donde 
se conserva viva y |florecíente la fé. 
Uno de ellos es la simpática villa de 
Rubielos de Mora enclavada en la 
provincia de Teruel, a 18 kilómetros 
de la estación-ferrocarril, del parti-
N D I S P E N S A 
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do judicial de Mora, como nos lo 
ha dado a conocer en las pasadas 
fiestas celebradas en honor de la 
santísima Virgen del Carmen. 
Con una i luminación fantástica 
semej indo una ascua echando lla-
mas por doquier; aparece colocada 
en artístico pabellón la imagen del 
Carmelo, desde el cual bendice y 
dispensa sus bondades a los hijos de 
Rubielos que 'se"1 postraron") a ^sus 
plantas para pedir "su protección 
sobre todo en las horas difíciles de 
la vid^. 
Con untlleno rebosante tuvo lu-
gar en el templo parroquial la tra-
dicional salve y gozos de la Virgen 
el domingo. 15. Como principio de 
tan simpática fiesta religiosa se can-
tó colosalmente la salve de Paya y 
un himno a la Virgen del Carmen he 
cho expresamente para^Rubíelospor 
el mismo autor. £a tres voces y co-
ros por elementos de la banda de 
esta Villa reforzada con elementos 
musicales con un gran bajo y tenor 
de Aliara de Algimia "y la Val de 
Uso que dejó satisfecha a la concu-
rrencia. 
Día 16. —En que la Iglesia consa-
gra a honrar la memoriaMe la Vir-
gen del Carmen amaneció un día 
despejado y diáfano como el azul 
del firmamento, y todo él saturado 
de religiosidad y]de amor a María. 
Fueron muchas las personas que 
se acercaron a recibirla Jesús en sus 
corazones para obsequiar como se 
merece a la Reina del cielo. 
Fué extraordinaria la concurren-
cia que ocupó las naves de la parro-
quia en la misa mayor. Fué celebra-
da por el reverendo párroco mosén 
Evaristo Marqués, ayudado de mo-
sén Manuel Bádenas y de mosén 
Francisco Brinquis; ocupó la sagra-
da cátedra el padre Zurbitu, (S, J.). 
que pronunció un admirable pane-
gírico, glosando el amor de una ma-
dre en el orden natural con el amor 
de María, madre de los hombres to-
dos que caminamos sobre la tierra, 
con una unción evangélica y senci-
llez tal que durante media hora nos 
tuvo cautivos de su palabra. Se can-
tó a gran orquesta la misa de H . Es-
corihuela a tres voces y coros. A l 
ofertorio se cantó el Ave-María de 
Castro a só lo de tenor. 
La nota culminante, la apoteosis, 
por decirlo así. de esta gran fiesta 
religiosa, fué la procesión pública 
que, saliendo del templo en artística 
peana a los acordes de la banda de 
música y previo el disparo de cohe-
tes y volteo de campanas recorrió 
ias calles y plazas de nuestra pobla-
ción entre los vivas estentóreos y 
aclamaciones de la muchedumbre. 
Al regreso de la procesión, ya de 
noche, es un espectáculo sorpren-
dente, si vale la comparación el cie-
lo en la tierra al ver las filigranas de 
las trescientas velas que arden colo-
cadas con tanta simetría en"el altar, 
no puede uno menos de exclamar 
con lágrimas en los ojos: ¡Qué her-
mosa es la Religión de Jesucristo y 
qué triste decir haya tantos herma-
nos nuestros que todavía no la co-
nocen | Oremos a fin de que el apos-
tolado misionero aumente cada vez 
más. 
Mil plácemes merecen todas aque-
l'as personas que han contribuido 
a dar realce a tan hermosa fiesta, 
sin olvidar a las señoras camareras, 
en especial en el presente año a la 
camarera principal t xcelentísima se-
ñora doña Concepción Ram de Viu, 
esposa de nuestro estimado amigo 
«Ion Carlos Ram de Víu. conde de 
Samitier. 
Nuestra más cordial enhórábuena 
todos y que la Santísima Virgen 
los bendigo. 
La parte pr f tía resultó muy ani-
mada con los festejes organizados; 
i obre todo el elemento j wen disfru-
tó de lo lindo; netándosc'yn la'gran 
i fluencia de veraneantes a esta'vllla 
e hijos del pueblo que acudieron a 
presenciarlas fiestas. 
Como final de fiesta se quemó a 
las"veinticuatro un bonito castillo 
de fuegos artificiales. 
Estas son las'notas más salientes 
que mi tosca pluma ha sacado de la 
liesta del Carmen celebrada en Ru-
bielos. y que deja recuereo imborra-
ble en el corazón de sus hijos. - B , S. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
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Cuarenta y un corredores toma-
ron la salida en Montpellier. bajo un 
sol abrasador. Se formó el pelotón 
que caminó sin intentos de fuga. 
Desde el principio se impuso la 
tranquilidadVl3 lentjtu<^ 1^"8 niu' 
cho el calor'y 'grandeVer cansancio 
derivado"della^etapa'de ayer. 
Por Cette. a r27rkilómetros de 
Montpellier ya llevaba el pelotón de 
retraso más de veinte'minutos con 
relación al horario'previsto. 
En Beziers. a 77 kilómetros de la 
salida, el retraso ascendía a una ho-
ra, y en Narbona era de hora y me-
dia. . 
Cuando el pe lotón l legó^sín dis-
gregarse a Perplgnan y se'presentó 
ante el control, sufría un retraso de 
dos horas. 
Ello dió lugar al disgusto relatado 
de M. Desgrange y a que la elimina-
toria se disputase en una vuelta al 
velódromo municipal, por el siste-
ma de contra el reloj. 
Los últ imos fueron los primeros 
en disputarla, según figuraban en la 
clasificación. 
La participación en la vuelta de 
los corredores españoles , como su 
llegada a esta ciudad, fué aplaudida 
con calor por los numerosos com-
patriotas reunidos en esta ciudad 
para festejar su feliz participación 
en la Vuelta a Francia. 
E n la vuelta al ve lódromo, Lape-
ble fué el hombre más rápido. E m -
pleó, como queda dicho, 17 segun-
dos 2-5 y se le adjud icó la etapa. 
Para el segundo puesto empata-
ron Gijssels. Renaud, Meine, De 
Caluwe, Le Greves, Louvio, Spei-
ehery Martano. Emplearon 17 se-
gundos 4-5, 
Se disputó el desempate a tres 
vueltas, para ver quien obtenía el 
segundo puesto de la clasificación, 
sin participar ya De Caluwe y Gi j -
ssels, que decidieron retirarse. 
Martano fué encerrado por Lou-
viot, Speicher y Le Greves, y este 
resulto vencedor. 
Los españoles emplearon los si-
guientes tiempos en la vuelta al ve-
lódromo: Montero, 19 segundos 3-5; 
Cañardó, 18 segundos 4-5; Trueba y 
Ezquerra, 19>egundos 4-5. 
Las clasificaciones siguen lo mis-
mo que ayer, excepto Montero, que 
ha ganado un puesto. 
Ayer descansaron y hoy se corre 
la quince etapa de Perpignan a Aix 
les Termes. 153 kilómetros. 
Con ella empieza la serie pirenái-
ca. 
[ti. l l ffll 
mi lÉslfio y [omeid 
La Comis ión organizadora deU 
menaje al señor ministro de I^j0 
tria y Comercio, hace público A * 
de las'columnas de este^diario 
para corresponder a la gentileza 
Ayuntamiento de^Santa Eulalia 
los fines de la mejor organi; 
de la caravana de automóviles 
han de ir a esperar al señor 
ya 
a 
señores o entidades Que'tengan pen 
tro a dicho pueblo, se ruega a |0 
sado sumarse a la comitiva, 
su salida del Pasao de Galán y 
cía Hernández el sábado 21, al 
cuatro y media de la tarde. 
Bonillas, pÉnp la s y otros arlel%| 
son insuficientes para violarlas 
Mil melcas Sanz 
Asegure la entrada de su comercio 
almacén, garage, etc., con estos de! 
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y catálogó gra 
tis y sin compromiso a 
Juan Peñaranda 
San Benito, 1 0 . - T E R U E L 
C O C1HI1E 
I seminuevo, 5 plazas, muy amplio, 
jSe vende baratísimo. Informaránes 
la Administración de este diario. 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
F U T B O L 
E l Madrid pone en venta a Zamo-
ra y aseguran pide por su ficha 
75.000 pesetas. 
Eso lo hace el Madrid mientras su 
equipo está venciendo por el extran-
jero. 
|S i llega a perderl.. 
Ya está Gaspar Rubio en el 
lencia, 
i Pero los «chés» no están con éll 
I! 5 4 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA pira coser y bordar. 
ÉXIPOSIIOO^ Y V I E N T A 
Ramón y Cajn^ 19 Teléfono 131 
I P L A V T I E I R O 
A V I S O 
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Asistirán, representándole, los 
ministros de Estado y Marina 
Se enviarán un acorazado, un destróyer y una 
banda de música 
También asistirá una nutrida representación del Ejército 
Concha Espina llevará al Perú en embaja-
da extraordinaria la representación 
de España 
Madrid.-A las once de la maña-
na se reunió el Consejo de ministros 
en Palacio bajo la presidencia del 
Jefe del Estado, señor Alcalá Zamo-
ra. 
La reunión terminó a la una de la 
tarde. 
Al salir, el presidente del Conse-
jo, señor Samper. dijo a los perio-
distas que todo lo tratado se había 
consignado en la nota oficiosa que 
les sería facilitada. 
Añadió que a aquellas horas toda-
vía no había recibido el Gobierno 
contestación de la Generalidad a la 
nota que le fué enviada días pasa-
dos. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid.—Al terminar el Consejo 
celebrado esta mañana en Palacio, 
se facilitó a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
«A las doce de la mañana se re-
unió el Consejo en Palacio bajo la 
presidencia del Jefe del Estado. 
Samper hizo un discurso resumen 
de la situación política interior y ex-
terior. 
Después puso a la firma presiden-
cial varios decretos. 
Antes se reunieron en consejillo 
los ministros acordando que a las 
fiestas colombianas que se celebra-
rán en Huelva a fines de Agosto 
próximo asistan los ministros de 
Estado y Marina. 
Se enviarán un crucero, un des-
tróyer, una banda de música y nu-
trida representación del Ejército. 
Se designaron los representantes 
del Gobierno en las fiestas conme-
morativas del cuarto centenario de 
la fundación de Lima. 
Como embajador extraordinario 
rá a Perú la escritora Concha Espi-
na. 
i También se designó la representa-
ción del Gobi rno en la Exposición 
de los Mares. 
El señor Salazar Alonso dió cuen-
ta de la situación del Ayuntamiento 
de Sevilla en relación con el Banco 
de Crédito Local. 
Después se despacharon los si-
guientes asuntos: 
Marina. — Concediendo la gran 
cruz del Mérito Naval al subsecreta-
rio del Ministerio de Marina de los 
Estados Unidos. 
Aurorización de varias obras. 
Obras públicas. —Se^facultójal mi-
n'stro pira otorgar a las compañías 
ferroviarias concesiones de líneas de 
transporte por carretera. 
Creando la Comisión de Coordi-
nación de Transportes. 
ALBA SE DESPIDE 
Ha terminado en San Francisco 
de California la huelga general 
: DEL PRESIDENTE: 
Madrid.—Terminado el Consejo 
de esta mañana el señor Alba estu-
vo en Palacio para despedise del 
Jefe del Estado antes de emprender 
su viaje a Suiza. 
E L «SOCIALISTA» 
R E C O G I D O 
Madrid. —Por la publicación de 
una nota política ha sido denuncia-
do «El Socialista». 
La edición fué recogida por la po-
licía. 
ELCONFLICTO PANADERO 
Madrid. — Los tahoneros anuncian 
que definitivamente el día 21 del ac-
tual dejarán de fabricar pan de fa-
milia. 
EXPROPIACION D E FINCAS 
Madrid.—El Consejo ejecutivo de 
la Reforma agraria, en su última re-
unión acordó expropiar varias fincas 
propiedad de los duques de Medina-
celi, Almenera Alta, Alburquenque, 
Fernán Núñez y Abrantes y Monte-
león, marqués de Bendaña y conde 
de Mora. 
SE HABLA D E UNA 
COMBINACION DE 
: ALTOS C A R G O S : 
Madrid.—Hoy se ha vuelto a ha-
blar de una pequeña combinación 
de alcos cargos. 
Desde loego, se da por inminente 
el nombramiento de embajador en 
Rusia, y parece que el Gobierno ha 
pensado para este cargo en el ex mi-
nistro y ex embajador don Salvador 
Madariaga. 
En cuanto a la cartera de Estado, 
hay intentos de desistir por ahora 
de la combinación de que se habló 
hace días. 
Sólo en el caso de prolongarse 
más de lo calculado se nombraría 
titular de este departamento; de no 
ser así continuará regentando, como 
hasta ahora, la cortera el señor Ro-
cha. 
el Him nm de abonar 
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San Francisco.-El director del 
Comité de huelga ha ordenado la 
vuelta de todos los obreros al traba-
jo, dando por terminado el paro. 
En otras poblaciones también se 
ha ordenado el cese en la huelga. 
LA VUELTA AL MUNDO 
Chicago. —Ciuco aviones han em-
prendido el vuelo de amistad alre-
dedor del mundo. 
Harán escala en Las Azores, Pa-
rís, Berlín y Moscú. 
LA SITUACION EN CUBA 
Habana. —Una bomba ha hecho 
explosión en una manufactura de 
cigarros situada en el centro de la 
capital. 
A cansa de dicha explosión resul-
tó herido un español. 
ENFURECIDOS POR 
E L CALOR, MATAN 
: AL GUARDIAN ; 
Denver.—Dos osos del J a r d í n 
Zoológico de la ciudad, enfurecidos 
por el intenso calor, se lanzaron so-
bre su guardián y lo mataron. 
La Policía tuvo que matar a los 
dos osos para recuperar el cadáver 
del infortunado guardián. 
E L REY FUAD 
El Cairo.—Se anuncia que el rey 
Fuad saldrá para atenas el día 10 de 
Octubre próximo para realizar un 
viaje oficial por Grecia. 
EL CONSEJO D E 
: MARINEROS 
EL VIAJE D E L SEÑOR 
: GARCIA SANCHIZ : 
Nueva York:—El Comité ejecuti-
vo del Consejo de Marineros, que 
cuenta con 19.000 afiliados, reunióse 
hoy para acordar si se debe fijar 
una fecha para someter a votación 
la cuestión de apoyar activamente 
la huelga de la costa del Oeste. 
Buenos Aires. —La despedida del 
ilustre García Sanchiz se efectuó en 
la sala de fiestas del diario «La Ra-
zón», donde el orador se sometió a 
la prueba de contestar a las pregun-
tas de sus oxentes. saliendo triun-
fador. 
Como detalle revelador del éxito 
sin precedentes del orador obtenido 
por García ^Sanchiz. diremos que 
terminada su campaña, 'después de 
tres meses de actuación, le ofrecen 
continuarla en teatros y -empresas 
de la importancia del OJeón, el 
Broadvay, el Monumental, el Ave-
nida, el Maipú y la Opera. Otra 
prueba de la enorme popularidad 
que ha alcanzado, es que en las 
obras y revistas teatrales más en 
boga, se le alude con insistencia y 
se llega incluso a reproducir su figu-
ra amablemente caricaturizada. 
Se le ha despedido con grandes 
agasajos, entre los que resaltan los 
de la mayoría de los centros regio-
nales y el espléndido del marqués 
de Foronda, al que concurrieron 
piestigios intelectuales, políticos y 
de las finanzas. 
García Sanchiz sale para Chile, 
regresando a Buenos Aires en Sep-
tiembre, y luego irá a Río Janeiro, 
para encontrarse en Octubre en su 
su Patria, pero no hablará allí, sino 
que tras un breve descanso reanu-
dará sus actividades y andanzas qor 
el mundo. 
UN ESPAÑOL SE EVA-
aDE D E LA PRISION 
Marsella.—Se ha evadido de la 
prisión de Marsella en donde cum-
plía una pena, un individuo llamado 
Francisco Campari, nacido en Espa-
ña en 1907. 
L O MISMITO QUE 
EN T E R U E L 
Madrid. —El termómetro marcó 
hoy en esta capital 56 grados al sol 
y 40 a la sombra. 
PREPARANDO L O S 
i PRESUPUESTOS : 
Madrid. —El ministro de Hacien-
da, señor Marracó, se reunió hoy 
con los directores generales de su 
departamento para trabajar en la 
preparación del Presupuesto para el 
próximo ejercicio de 1935. 
LOS MAESTROS 
DETENCION DE 
UN ESTAFADOR 
Madrid.-Por la Policía de ferro-
carriles ha sido detenido Segundo 
Armijón, que usa también el nom-
bre de Juan Urrutia, autor de una 
estafa de 50.000 pesetas a don Anto-
nio Nufi. 
El detenido ha quedado a dispo 
sición del Juzgado. 
ASAMBLEA DE PROFE-
S O R E S E N C A R G A D O S 
: CONSORTES 
Madrid. —Se Iha celebrado una 
Asamblea general de médicos con-
sortes. 
Se acordado nombrar una comi-
sión permanente y un delegado en 
cada provincia. 
Se acordó protestar contra el lí-
mite del Censo, impuesto por el mi-
nistro de Instrucción, y en el caso 
de que no rectificara, entablar un 
pleito contencioso-administrativo. 
POR JUGAR A L O S 
P R O H I B I D O S 
DE CURSO 
la 
Madrid. —En un bar de la calle dé 
Fuencarral han sido detenidos vein-
te individuos "que estaban jugando 
a los prohibidos. 
La policía se incautó de 200 pese-
tas y algunos útiles para el juego. 
Después de declarar los detenidos 
fueron puestos en libertad, quedan-
do a disposición del Juzgado muni-
cipal. 
si-
Madrid. — Se ha celebrado 
Asamblea general de profesores d( 
curso. 
Reclaman que se fijen las pruebai 
finales para su ingreso en el escala 
fón de catedráticos. También recia 
man la estabilidad de sus cargos. 
Solicitan la equiparación econó-
mica de todos los encargados; re-
presentación en los organismoe del 
Estado; que su jornada de trabajo 
sea igual a la de los catedráticos, y 
que una vez cumplido el año de ser 
vicios, se les permita pasar a la 
tuasión de excedentes voluntarios 
Los asambleístas visitaron ál mi 
nistro de Instrucción, al que hicie 
ron entrega de sus conclusiones. 
El ministro dijo que en breve apa 
recerá en la «Gacetc» una disposi 
ción concediendo por otro año 
estabilidad a los'encargados de cur-
so. 
La Junta de gobierno de la Aso-
ciación ha acordado redactar una 
memoria sobre las líneas generales 
que debe abarcar la reforma de la 
segunda enseñanza. 
El proyecto de celebración de la 
Feria de Muestras en Aragón 
Interesante reunión de las corporacionas ara-
gonesas en Zaragoza 
Guerra del Río se entrevistará hoy en Barcelona con Esteve 
Y tratarán de las facultades ejecutivas en 
los puertos catalanes 
Barcelona.-El presidente de la 
Generalidad, señor Companys, fa-
cilitó hoy a los periodistas el texto 
de la contestación de la Generalidad 
al oficio recibido nel Gobierno cen-
tral sobre la aplicación de la Ley de 
Cultivos. 
Dijo que mañana se entrevistarán 
el ministro de Obras públicas, señor 
Guerra del Río y el Consejero de la 
Generalidad, señor Esteve, para tra-
tar de asuntos relacionados con los 
puertos de Barcelona y Tarragona. 
LA BATALLA DE BAILEN 
Bailén. —Con la cooperación del 
Ejército se ha celebrado hoy con 
gran brillantez la conmemoración 
de la batalla de Bailén. 
IMPORTANTE ESTAFA AL 
: CENTRAL D E ARAGON : 
Valencia.-Hoy se ha descubierto 
en las oficinas del Central de Ara-
gón una importante estafa a dicha 
compañía ferroviaria. 
La cantidad estafada se eleva a 
más de ochenta mil duros. 
Se busca a un empleado que re-
cientemente ha desaparecido. 
INTERESES DE ARAGON 
Zaragoza. — Convocados por el 
presidente de la Sociedad Económi 
ca Aragonesa, se han reunido hoy 
los representantes de los Ayunta-
mientos y Diputaciones de las pro-
vincias de Zaragoza. Huesca y Te-
ruel para tomar acuerdos acerca del 
proyecto de JFeíiá de Muestras de 
Arasón. 
En otra reunión se adoptarán ya 
acuerdos de carácter definitivo. 
También se trata de celebrar du-
rante las próximas fiestas del Pilar 
una Feria Provincial de Muestras 
en Zaragoza. 
INTERESANTE CON-
FERENCIA DE DON 
ANGEL HERRERA 
Covadonga. — Se ha celebrado un 
almuerzo de despedida a los asam-
bleístas que han asistido estos días 
a las deliberaciones de la Conferen-
cia de Padres de Familia. 
A los postres pronunciaron dis-
cursos los señores conde de Trígona 
y Torre de Rodas. 
Por último habló el presidente de 
la Junta Central de Acción Católica, 
' señor Herrera, que, refiriéndose a la 
actuación de los padres de familia 
en días difíciles, dice que ha sido 
netamente religiosa. Mas ahora te-
néis el deber de estudiar el proble-
ma de la enseñanza, y esto ha de 
llevaros al campo que, por natura-
leza, os corresponde: al de la ins-
trucción pública, en todos sus gra-
dos y en todos sus aspectos. 
No podéis estar ausentes de los 
centros oficiales sin renunciar a un 
sagrado derecho. 
Sigue dienclo que entonces ya es-
ta actividad no será genuiuamente 
religiosa, pues es un asunto que 
pertenece más bien a la esfera del 
Estado. 
Hay que actuar, ciertamente, con 
hombres formados per la Acción 
Católica, pero en beneficio del Esta-
do y buscando la máxima perfección 
délas instituciones políticas. Hay, 
pues, en los padres de familia dos 
activicades: una de estricta Acción 
Católica y otra profesional, social, 
civil, ciudadana. Pero el bien que 
pueden realizar en esta zona de 
tránsito es inmenso, porque nadie 
puede contribuir tanto como los 
padres de familia a viviiicar la socie-
dan política según el espíritu del 
cristianismo. 
Quede, pues, bien claro que los 
hombres católicos forman una rama 
adherida a la Acción Católica. 
A las tres obn s de las Juventudes 
Católicas corresponden en la Ac-
ción Católica otras tres obras de 
madurez: a la juventud masculina, 
los hombres católicos; ala juventud 
femenina, las mujeres católicas; a 
los estudiantes católicos, los padres 
de familia. 
Y así como los estudiantes católi-
cos tienen un campo específico y 
propio de su actividad y no se han 
coniundido durante estos años con 
las Juventudes Católicas, así algún 
día los padres de familia pueden 
convivir perfectamente con los hom-
bres católicos y también con prove-
cho de ambas entidades y de la or-
ganización general. 
No es pequeño beneficio que en 
España se vayan ordenando las co* 
sas de tal modo que el despliegue 
de las fuerzas se haga sin estorbar-
se los unos a los otros y aprove-
chando las energías de todos. 
c a í à n f e co&ac/ui9 
facen n e c e s a r i o en i o d o s ¿os t a r r e ñ a s 
e l e/npleo c o m o aóono de fas 
la 
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Desde Nueva York 
El caso del Dr. Fama 
Los regidores de Nueva York han 
dado un ejemplo de defensa de la li-
bertad de conciencia y de condena-
ción del fanatismo religioso, o me-
jor dicho, anticatólico, votando uná-
nimemente en contra de un nom-
bramiento hecho por el alcalde de 
la ciudad, tinelo Laguardia, en fa-
vor de un amigo suyo que trabajó 
tenazmente por el triunfo del alcal-
de en las pasadas elecciones. Agra-
decido Laguardia, llegada la ocasión 
de recompensar a su propogandista, 
nombró al doctor Charles Fama mé-
dico examinador del departamento 
de empleados retirados de la ciudad 
de Nueva York, cuyo cargo tiene fa-
cultades casi judiciales al admitir o 
negar las causas que se presentan al 
departamento citado. 
Pero el doctor Fama, que fué an-
tes católico, es ahora protestante 
presbiteriano, rabiosamente enemi-
go de la Iglesia y de los católicos, y 
como buen renegado (que esto ocu-
rre en religión y en política) se dis-
tingue por la virulencia de sus cam-
pañas anticatólicas 'para convencer 
a los protestantes de la «sinceridad» 
de sus convicciones de hoy, preten-
diendo que, aunque protestante de 
última hora, se le considere como 
protestante «auténtico» y de toda 
la vida y 'más radical que Riego. 
¿No vemos este mismo caso hoy en 
la política española? 
Pero los regidores de nueva York 
no aceptaron el nombramiento, ba-
sándose en la significación anticató-
lica y sectaria del doctor Fama y 
devolvieron el nombramiento al al-
calde, haciendo constar en su escri-
to que su protegido había tomado 
parte importantísima en campañas 
antirreligiosas, que había pronun-
ciado discursos en reuniones del 
Ku Klux Klan contra la Iglesia cató-
lica y los católicos, como ciudada-
nos y como miembros de una con-
fesión religiosa, que en sus libros 
había expresado tales doctrinas de 
intransigencia y de antiamericanis-
mo en cuanto a la tolerancia religio-
sa establecida por las constitucio-
nes federal y del Estado de Nueva 
York, que su nombramiento no po-
día ser aprobado por el Cabildo, 
porque ello equivaldría a sancionar 
la conducta y los procedimientos 
«eguidos por el doctor Fama, y su 
presencia en el departamento de 
empleados retirados no era garan-
tía de justicia en sus decisiones, 
porque bien había demostrado de 
palabra y por>scríto que se hallaba 
animado del espíritu más cerrada-
mente sectario contra los cotólicos. 
muchos de los cuales pertenecen al 
departamento de empleados retira-
dos. 
De los sesenta regidores de Nue-
va York votaron en contra del nom-
bramiento del doctor Fama, hecho 
por el alcalde Laguardia, «sesenta» 
la totalidad de los que componen el 
Cabildo municipal, 
-Claro-d ir ía alguien,-seríanto-
dos fanáticos católicos, que han 
querido vengarse del apóstata re-, 
chazando su nombramiento... 
— No amigo jabalí; entre los se 
senta regidores hay católicos, pro 
testantes y judíos, pero no ateos 
Estos últimos; en los Estados Uni 
dos no están capacitados para car 
gos públicos. Las tres confesiones 
religiosas, aunque no como tales 
estáno representadas en el Cabildo 
neoyorquino, y católicos, protestan 
tes y judíos, dando al carácter anti 
católico del doctor Fama la verda 
dera importancia que tiene dentro 
de la concepción americana de la 
libertad religiosa, juzgaron que era 
una equivocación y un peligro acep 
tar a un sectario público en un pues 
to de tanta responsabilidad, y desde 
el cual, inspirado^'por su odio a los 
católicos, podía causar perjuicios a 
os empleados retirados católicos 
que tienen el mismo derecho que 
los demás ciudadanos. 
La unanimidad de los sesenta re-
gidores contra el nombramiento es 
una prueba del gran sentido prácti-
co de este pueblo, que, en medio de 
muchas cosas incomprensibles para 
los que no conocen este país y su 
mentalidad, por encima de todo co 
loca el amor a la independencia 
personal y defiende la libertad de 
conciencia, que fué implantada por 
primera vez en la colonia católica 
Mayland^dejando queseada uno rin-
da culto a Dios .según^Ios dictados 
de su recta conciencia, sin que sea 
sometido a persecuciones ni coloca-
do fuera de la ley por el sectarismo 
de los legisladores que no represen-
tan la voluntad del pueblo. 
Trasladando el caso a otros paí 
ses, sería muy difícil que se lograra 
una votación unánime, como esta 
que se ha dado en Nueva York. Pue-
de asegurarse'que si los regidores 
no pertenecieran al mismo partido 
no sería ella posible, pero aun es du-
doso de que se consiguiera tal una-
nimidad siendo todos ellos católi-
cos, si entre ellos asomaba una di-
ferencia personal o de grupo, por-
que los católicos en casi todas par-
tes están dotados de la facultad de 
no entenderse nunca y, por una ra-
zón u otra, parece que se complacen 
en atacarse a si mismos dejando 
que, entre tanto, el enemigo rogrese 
y tome mejores posiciones que ellos 
deberían ocupar. 
Católicos, protestantes y judíos, 
que en este caso del doctor Fama, 
representan las derechas de Nueva 
York, se han unido contra el enemi-
go del fanatismo antirreligioso y 
han ganado la batalla, pero antes 
han prescindido de las diferencias 
que existen entre ellos, y sólo así 
sesenta regidores han podido dar 
sesenta votos a la victoria. 
Marcial Rossell 
Lea usted 
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CRONICAS ITALIANAS 
los \m lomos 
Distintos asuntos pero todos ellos 
relacionados entre sí, es posible'que 
sean para el porvenir semillero [de 
conflictos que puedan alterar la re-
lativa paz existente actualmente en-
tre las naciones de'Europa. 
Hay cuestiones en las que Italia 
tiene que intervenir, colocándose en 
unas, al lado de unas potencias, y 
en otras junto a las opuestas. 
Los viajesMe^Barthou porfías ca-
pitales de los"", Estados lde''Europa 
pueden determinar un cambio de 
actitud en los Gobiernos. 
Si después del viaje realizado a 
Londres consigue el ministro fran-
cés un acercamiento o la Gran Bre-
taña (nunca'una alianza), Italia'per-
tenecería al llamado Locarno occi-
dental, con Inglaterra, Francia, Bél-
gica y Alemania; no tendría nada 
que ver con el Locarno báltico, y sí 
al Mediterráneo, con Francia, Yu-
goeslavia, Turquía y Grecia. Unas 
potencias formarían parte de uno de 
estos tres grupos y se^colocarían en-
frente de'los otros"dds. 
Claro, que cada uno tiene fines di-
ferentes que cumplir, pero es indu-
dable que el choque sería inevitable 
en algunos casos. 
El Gobierno de Roma permanece 
en actitud expectante, pero parece 
que es más partidario de la forma-
ción de un solo bloque de pueblos, 
en el que intervengan los interesa-
dos en los espinosos^asuntos que 
existen por resolver en Europa, úni-
co modo de que pudieran evitarse 
in (iesiD lie lo! 
Ayer fué Santas Justa y Rufina, 
patronas de los alfareros, y por tan-
to este gremio guardó la'fiesta. 
Por la mañana hubo solemne'fun-
cíón religiosa en la iglesia de San 
Marffn. A ella acudió la mayoría de 
los (diareros y bellas mujeres'atavla-
das con ricos mantones de Manila. 
Pv)r la tarde marcharon al campo 
y luego.'a su regreso, las calles vié-
ronse muy animadas. 
No hubo que lamentar incidente 
alguno. 
Bien por estos trabajadores que 
saben guardar'la tradición. 
Desde Berlín 
La reincorporación de la eco. 
nomía del Sarre a la del Reich 
guerras, que son muy probables y 
para fechas no muy lejanas. 
A Italia le interesa, en primer tér-
mino, solucionar las cuestiones del 
Mediterráneo, base principal de su 
existencia como potencia de primer 
orden, recabando para sí la hegemo-
nía que le pertenece, por una' serie 
de razones que ya hemos expuesto 
en anteriores crónicas. También es 
justo que en esa especie de Locarno 
mediterráneo'participe España, pue-
blo muy allegado a Italia por cues-
tiones etnográficas, históricas y geo-
gráficas, y que sería como la mejor 
garantía para que pudieran cumplir-
se los principios en que pueda fun-
damentarse el pacto. 
Las negociaciones entre Barthou 
y Mussolini, sin^embargo, han de 
determinar los rumbos que han de 
seguirse en estos asuntos. 
Debaco Arnalsa 
Roma, Julio 1934. 
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T E R U E L 
Con la incorporación de la región 
del Sarre a las aduanas francesas, le 
fué abierto el mercado de Alsacia-
Lorena y el de Luxemburgo. El mer-
cado alemán le quedó vedado. En 
1913 participaba la reglón del Sarre 
en la producción total alemana, con 
un 7 por 100 en la producción de 
carbón y de hierro en bruto- con un 
11 en la de acero en bruto; con un 
20 en la de tirantes de acero, y con 
un 24 enla'producción de vidrio. Si 
no hubiera podido exportar de nue-
vo para Alemania, a base del conve-
nio aduanero y del tratado comer-
cial franco-alemán, la región del Sa-
rre hubiera "quedado expuesta a una 
crisis de consecuencias fatales. 
Alemania tendrá que buscar nue-
vas posibilidades para la colocación 
del carbón del Sarre. Esta es una 
tarea que. sin duda, no será muy 
difícil. Ante todo se piensa llevar a 
cabo la construcción del llamado 
canal del Sarre al Palatinado. Es de 
suponer que esto fomente amplia-
mente la potencia receptiva de los 
mercados sudalemanes. La propa-
ganda francesa se ha esforzado en 
hacer creer que, a pesar de su pro-
p i a superproducción, intercedía 
Francia, por pura compasión, en fa-
vor del carbón del Sarre. 
Francia se vale hoy de un fuerte 
argumento económico, afirmando 
que la producción lorenesa de mi-
nerales de hierro le es completamen-
te indispensable a la industria side-
rúrgica del Sarre. Pero aquí sucede 
lo que siempre ocurre en los domi-
nios de la economía: el interés es re-
< íproco y las medidas económicas 
restrictivas resultan un arma de dos 
filos. E l Sarre muy bien podría com-
prar en otra parte los minerales que 
precisa. Ahora, mirando el lado 
agrario del problema, es verdad que 
la región del Sarre compra en Fran-
cia un 30 por 100 de^ su consumo de 
productos lecheros y un 45 por 100 
de un consumo de trigo. De ahí se 
desprende que Francia tiene un gran 
interés en "que todo se arregle'íen 
paz. Hay otros tantos factores eco-
nómícos^de índole'parecida que po-
drían contribuir eficazmente a que 
alemanes y franceses llegasen a una 
cooperación^azonable. 
La comisión fgubernamental ha 
tratado de enlazar el Sarre lo más 
estrechamente posible en Francia. 
Un gran paso hacia este fin parecía 
la introducción de la moneda fran-
cesa. 
La región del Sarre exportó para 
Alemania, en 1933, por valor de 116 
millones de marcos, es decir, 27 mi-
llones más que en el año anterior. 
El balance alemán-saarlandés, Cjue 
desde 1^3q era pasiyo, ^ué. en 1^ 33, 
por primera ve? activo con 32 millo-
nes de marcos en fayor de la región 
del Sarre. Como el Reich ha seguido 
concediendo grandes créditos, es 
seguro que en este caso tampoco 
será difícil adaptarse a la nueva si 
tuacíón. tanto más cuanto que la 
tasa de intereses muy alta bajará 
automáticamente cuando la n gión 
retorne a Alemania. Las raedidaj 
tomadas allí, como la'que redujo ia 
tasa de intereses, no trascienden 4 
la región del Sarre, mientras se ha. 
He separada de Alemania. Adetnáa 
se cuenta con que habrá necesidad 
de invertir grandes capitales, porqUe 
el Gobierno de esa región ha dejado 
muchas de'las más urgentes tareaj 
sin solucionar. 
Los saarlandeses observan hoy 
con verdadera envidiadlas medidas 
enérgicas del Gobierno alemán en 
cuanto^la creación de trabajo. Lj 
actitud hace resaltar tanto más la 
pasividad total del régimen guber-
namental internacional de la Liga 
de las Naciones y la de la adminis-
tración minera francesa que, con 
métodos económicos'completamen-
te anticuados, consiguen a duras 
penas evitar el derrumbe. Una vez 
más se revela en este caso que la 
economía tiene que someterse a las 
decisiones políticas. Es indudable 
que la iniciativa no será impulsada 
antes de que se imponga también en 
el Sarre el nuevo ritmo alemán de 
trabajo. Esto prueba que también 
por el lado económico la balanza 
del Sarre se inclina en favor de Ale^  
manía. 
A. Braun 
Berlín, Julio 1934. 
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